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En el presente trabajo de suficiencia profesional se quiere presentar el rediseño del 
área de diseño e ingeniería que ha venido teniendo retrasos en las entregas de los 
proyectos para sus clientes, el principal problema se halló en el área de ingeniería  
mecánica y dibujo que con las diferentes técnicas aprendidas en la universidad, como 
lluvia de ideas Ishikawa, diagrama de flujos de proceso, la técnica de los 5 porqués  
sea ha podido determinar el porqué del retraso de la entrega del área de  diseño e 
ingeniería a sus clientes. 
Estos retrasos han generados perdidas económicas, así como la confianza y fidelidad 
de los clientes de estén modo se realizado el diagrama de flujo del desarrollo de los 
proyectos hasta la entrega a los clientes ya que la empresa operaba de manera empírica 
desde el año 2009 hasta el 2018. 
Asimismo, se optimizado procesos que ha generado mejoras de tiempos, de la misma 
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